唯識観の契機--曽我量深先生の唯識学への感銘 by 山田 亮賢
唯
識
観
の
契
機
!
曾
我
量
深
先
生
の
唯
識
学
へ
の
感
銘
山 
田 
亮 
賢
一
曾
我
先
生
が
「
唯
識
観
の
契
機
」
と
い
う
講
題
の
下
に
唯
識
学
に
お
け
る
末
那
識
に
関
し
て
一
ケ
年
間
講
義
を
続
け
ら
れ
た
そ
の
頃
の 
感
銘
は
四
十
余
年
を
経
た
今
日
も
忘
れ
難
い
も
の
が
あ
る
。
私
が
大
谷
大
学
学
部
三
回
生' 
最
終
学
年
の
時
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
年
四
月 
か
ら
翌
五
年
三
月
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
私
は
多
少
の
仏
教
学
の
知
識
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
 
問
題
を
問
題
と
し
て
突
つ
込 
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
私
に
と
っ
て
は
漫
然
と
仏
教
の
知
識
の
習
得
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
唯
識
観
の
契
機
」
を 
毎
週
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
根
本
問
題
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
唯
識
学
の
講
義
を
聞
い
て
い
る
こ
と
が
、
単
に
唯 
識
宗
義
の
習
得
と
い
う
こ
と
を
超
え
て' 
真
の
宗
教
の
根
本
、
仏
教
全
体
に
貫
通
す
る
根
源
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
驚
異
の
眼
を
瞠
ら
し 
め
ら
れ' 
私
の
生
涯
に
お
け
る
宗
教
的
開
眼
と
も
言
い
得
る
重
大
な
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
の
講
義
で
も
っ
た
か
ら
、
他
に
も
多 
く
の
学
友
が
居
り' 
そ
の
学
友
が
ど
の
よ
う
な
領
解
を
し
た
か
は
知
り
得
な
い
が
、
私
自
身
に
と
っ
て
は' 
こ
の
深
い
縁
が
仏
教
学
を
学 
ぶ
直
接
の
機
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
想
い
起
せ
ば
、
そ
の
年
、
曾
我
先
生
は
講
義
と
並
行
し
て
、
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
の
講
読
を
受
け
持
た
れ
た
。
ま
た
真
宗
学
で
は
『
教
行 
信
証
』
「
信
巻
」
を
講
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
何
れ
に
も
受
講
す
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
今
に
し
て
自
己
の
過
去
を
顧
み
て
今
生
に 
お
け
る
最
も
良
き
時
代
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
曾
我
先
生
の
「
略
年
譜
」
に
出
て
い
る
よ
う
に' 
大
正
十
四
年
四
月
、
先
生
が
大
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谷
大
学
教
授
に
就
任
せ
ら
れ' 
昭
和
五
年
三
月
辞
任
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
在
学
時
代
全
部
が
先
生
の
御
在
任
の
時
代
に
当
る
。
 
勿
論
、
予
科
か
ら
学
部
へ
入
学
し
た
頃
は
先
生
に
親
し
く
教
え
を
受
け
る
縁
が
無
か
っ
た
。
自
分
に
そ
れ
だ
け
の
積
極
的
な
意
欲
が
無
か 
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
学
部
二
回
生
の
時' 
学
園
に
不
幸
な
嵐
が
吹
き
ま
く
っ
て
、
金
子
大
栄
先
生
の
御
講
義
が
中
絶
さ
れ
、
先
生 
は
学
園
を
去
ら
れ
る
悲
運
に
際
会
し
た
。
そ
の
当
時
の
こ
と
は
今
も
忘
れ
得
な
い
悲
し
み
で
あ
る
が
、 
曾
我
先
生
は
止
っ
て
仏
教
学
を
背 
負
っ
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
た
た
め
、
私
は
曾
我
先
生
の
唯
識
学
に
参
入
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
求
め
る
心
は
弱
少
で 
あ
っ
た
が
、
与
え
ら
れ
た
も
の
が
実
に
大
き
か
っ
た
。
最
初
か
ら
「
唯
識
観
ー
般
」
を
学
ん
だ
。
『
成
唯
識
論
』
を
繙
い
た
こ
と
も
な
く 
て' 
阿
頼
耶
識
の
深
い
意
味
を
教
え
ら
れ
た
。
到
底
追
随
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
に
心
牽
か
れ
、
仏
教
に
関
し
て
多
く
を
知
ら
な
い 
私
は
仏
教
学
と
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
か
と
素
直
に
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
唯
識
学
は
た
だ
専
門
分
野
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
私
に 
と
っ
て
は' 
そ
こ
か
ら
全
仏
教
学
の
視
野
が
展
開
さ
れ
て
行
っ
た
。
曾
我
先
生
の
御
講
義
は
難
解
で
あ
っ
て
理
解
出
来
な
い
と
い
う
声
も 
当
初
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
た
。
ま
た
逆
に
曾
我
先
生
の
教
え
の
み
を
肯
定
し
て
、
そ
の
他
を
否
定
す
る
傾
向
の
者
も
見
受
け
ら
れ
た
。
私 
は
そ
の
当
初
か
ら
自
己
の
能
力
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
曾
我
先
生
の
深
い
宗
教
的
体
験
と
思
索
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の 
が' 
僅
か
な
知
識
と
経
験
の
乏
し
い
、
無
能
な
自
己
に
直
ち
に
全
部
が
理
解
出
来
る
筈
は
な
い
。
そ
の
一
分
で
も
何
か
が
受
け
と
ら
れ
る
。
 
可
成
り
努
力
し
て
も
追
随
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
限
界
を
意
識
し
つ
つ' 
し
か
も
難
解
で
あ
っ
て
も
絶
え
ず
感
激
が
あ
り
、
繰
り
返
し
感 
銘
を
う
け
て' 
そ
こ
か
ら
自
己
を
開
拓
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
信
じ
て
い
た
。
単
に
解
っ
た
と
言
い
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
解
ら
な 
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
解
ら
な
い
か
ら
聞
く
と
も
言
え
る
が' 
解
る
も
の
が
あ
る
か
ら
難
解
で
あ
っ
て
も
魅
せ
ら
れ
て
聞
く
。
問
題
は 
仏
教
の
真
実
を
聞
く
根
本
の
姿
勢
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
学
生
時
代
か
ら
先
生
の
教
え
を
聞
く
中
に
自
然
に
知
ら
し
め
ら
れ
た
。
 
唯
識
学
と
言
え
ば
、
当
時
、
宇
井
伯
寿
博
士
が
、
『
印
度
哲
学
研
究
』
を
岩
波
書
店
か
ら
次
々
に
刊
行
せ
ら
れ
た
。
学
生
と
し
て
私
達 
は
つ
ね
に
注
意
を
し
て
所
謂
新
ら
し
い
原
典
研
究
に
も
眼
を
さ
ら
し
た
。
ま
た
哲
学
の
面
で
は
西
田
幾
多
郎
博
士
が
『
働
ら
く
も
の
か
ら 
見
る
も
の
へ
』
等
新
た
な
哲
学
の
領
野
を
開
拓
し
て
行
か
れ
た
頃
で
あ
る
。
仏
教
学
界
、
哲
学
思
想
界
の
種
々
な
る
研
究
の
刺
戟
を
受
け
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っ
つ
も
、
曾
我
先
生
の
唯
識
学
を
聞
き
続
け
て
い
る
と
極
め
て
独
特
な
も
の
が
あ
り' 
如
何
な
る
仏
教
学
者
の
研
究
と
も
異
っ
た
も
の
が 
あ
っ
た
。
唯
識
学
が
宗
教
と
し
て
生
々
と
し
て
い
る
。
所
謂
解
説
で
な
く
、
唯
識
学
を
身
証
し
て
の
声' 
体
験
の
流
露
で
あ
る
こ
と
を
痛 
感
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
唯
識
学
の
中
か
ら
広
く
且
つ
深
い
仏
教
の
課
題
が
見
出
さ
れ
て
来
た
。
所
謂
結
論
を
急
ぐ
の
で
な
く
、
限
り 
無
く
問
い
が
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
い
方
こ
そ
、
止
ま
る
こ
と
の
な
い
求
道
で
あ
り
、
聞
法
で
あ
る
こ
と
が
自
然
に
首
肯 
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
「
唯
識
観
の
契
機
」
を
講
ぜ
ら
れ
た
頃
の
曾
我
先
生
は
大
学
で
の
講
義
の
最
も
力
の
籠
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
生 
の
九
十
七
年
の
御
生
涯
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
唯
識
学
の
御
講
義
は
二
度
と
無
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
時
に
は
二
時 
間
の
定
め
ら
れ
た
講
義
が
五
分
か
十
分
も
か
か
ら
ず
に
終
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
「
私
は
頭
が
悪
い
か
ら
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
『
成
唯 
識
論
』
を
閉
ぢ
て
教
壇
か
ら
降
り
て
行
か
れ
た
こ
と
も
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
。
ま
た
ど
こ
か
ら
湧
き
出
で
る
か
わ
か
ら
な
い
熱
の
籠
っ
た 
御
言
葉
が
滞
る
こ
と
な
く'
次
か
ら
次
へ
と
流
れ
出
て
、
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い' 
次
の
他
の
授
業
時
間
に
喰
い
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な 
こ
と
も
屢
々
経
験
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
常
識
的
な
講
義
の
準
備
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
一
回
の
講 
義
に
全
力
が
傾
倒
さ
れ
て
、
所
謂
体
系
的
な
も
の
で
な
く'
直
観
的
な
鋭
い
も
の
が
つ
ね
に
ひ
ら
め
い
て
い
て
、
そ
れ
だ
け
に
い
つ
も
私 
達
の
概
念
的
な
考
え
を
強
く
打
ち
砕
い
て
下
さ
っ
た
。
従
っ
て
講
義
の
準
備
は
逆
に
先
生
の
内
面
に
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
な 
か
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
に
或
る
座
談
会
の
席
で
耳
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が' 
大
学
の
講
義
に
出
ら
れ
る
朝' 
「
朝
食
の 
箸
が
取
れ
な
い
こ
と
が
時
々
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
驚
ろ
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
生
に
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。
し 
か
し
先
生
が
仏
教
の
問
題
を' 
唯
識
学
の
課
題
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
日
に
日
に
追
究
さ
れ
て
行
か
れ
た
そ
の
頃
の
学
究
生
活
が
そ
こ
か
ら 
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
生
の
撓
み
な
い
内
面
的
な
行
修
が
、
更
に
探
究
の
苦
悶
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
納
得
出
来
る
の
で
あ
る
。
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三
そ
の
後' 
あ
の
大
き
な
転
機
と
も
言
わ
れ
て
い
る
還
暦
記
念
の
御
講
演
「
親
鸞
の
仏
教
史
観
」
は' 
私
に
は
先
生
が
そ
れ
以
前
の
仏
教 
探
究
の
こ
の
よ
う
な
苦
闘
を
続
け
ら
れ
た
結
果
、
新
た
に
開
け
た
境
地
の
開
顕
で
あ
っ
た
と
推
察
出
来
る
の
で
あ
る
。
『
親
鸞
の
仏
教
史 
観
』
後
の
先
生
の
自
在
の
教
化
は
全
く
菩
薩
道
の
ハ
地
の
天
地
に
出
で
ら
れ
た
も
の
と
も
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
そ
の
頃
の
先
生
が
私
へ 
下
さ
っ
た
私
信
の
中
に
「
私
は
従
来
自
己
の
思
想
の
散
乱
に
久
し
く
苦
し
み
ま
し
た
が' 
今
は
一
切
本
願
内
観
の
中
心
自
覚
に
統
一
せ
ら 
れ
て' 
一
切
は
無
為
自
然
の
境
で
あ
る
こ
と
を
知
る
を
得
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
遊
煩
悩
林
現
神
通
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
御
言
葉
が 
あ
り' 
こ
の
御
言
葉
に
宗
教
的
な
真
の
歓
び
と' 
深
い
体
験
か
ら
に
じ
み
出
た
任
運
無
功
用
の
明
る
い
天
地
が
開
け
た
こ
と
が
述
懐
さ
れ 
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
三
十
七
年
間
の
所
謂
御
老
境
の
自
行
化
他
の
大
活
躍
、
獅
子
奮
迅
の
新
た
な 
御
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
故
に
な
お
私
は
先
生
が
「
従
来
自
己
の
思
想
の
散
乱
に
久
し
く
苦
し
み
ま
し 
た
。
」 
と
言
わ
れ
た
因
位
の
思
想
的
苦
悶
が
尊
く
あ
り
が
た
く
偲
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
唯
識
観
の
契
機
」
を
講
ぜ
ら
れ
た
頃
の 
あ
の
仏
教
学
の
追
求
の
鋭
さ
か
ら
特
に
懐
か
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
先
生
に
あ
っ
て
は
唯
識
学
に
あ
っ
て
も' 
親
鸞
教
学
と
相
応 
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
所
謂
、
 
学
問
的
に
は
独
断
と
批
判
す
る
者
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
皮
相
的
な
批
判
と
は 
全
く
立
場
を
異
に
し
て
の
仏
教
本
来
の
主
体
的' 
内
面
的
な
自
己
追
求
の
方
法
を
一
貫
し
て
行
か
れ
た
の
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
、
唯 
識
学
の
講
義
を
聞
い
た
時
も
『
教
行
信
証
』
の
講
義
を
聞
い
て
い
る
時
も' 
何
ら
異
っ
た
感
じ
を
受
け
な
か
っ
た
。
教
理
教
相
の
面
の
相 
違
は
あ
っ
て
も
、
先
生
が
追
求
し
て
居
ら
れ
る
一
つ
の
真
実
か
ら
流
れ
出
て
い
る
た
め
に
、
何
等
不
自
然
な
も
の
が
無
か
っ
た
。
仏
教
的 
人
格
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
深
く
感
ぜ
ら
れ
た
。
特
に
唯
識
学
、
広
く
言
え
ば
仏
教
学
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
用
語
が' 
単
に
概
念
的
な
用
い
方
で
な
く
、
先
生
に
は
全
く
消
化
さ
れ
切
っ
て' 
先
生
自
身
に
生
き
た
用
語
と
し
て
、
真
宗
学
の
場
合
に
も
生
々
と 
し
て
自
由
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
私
に
と
っ
て
は
親
し
み
切
れ
な
い
唯
識
用
語' 
仏
教
学
の
難
解
な
用
語
が
こ
の
よ
う
に
生
々
と
自
由
に
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使
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
は
驚
嘆
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
及
び
難
さ
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
な
が
ら
も' 
こ
れ
こ
そ
真
実
に
仏 
教
を
体
験
す
る
正
し
い
あ
り
か
た
で
あ
る
と
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
学
生
当
時
か
ら
気
付
か
し
め
ら
れ
た
こ
と
は' 
先
生
の
仏
教
学
の
深
さ
と
広
さ
で
あ
る
。
直
接
的
に
は
唯
識
学
の
問
題 
を
追
求
し
て
行
か
れ
る
中
に' 
龍
樹
の
教
学
と
か
、
華
厳
一
乗
の
教
学
と
か
、
起
信
論
の
思
想
の
特
質
と
か
が' 
私
な
ど
に
は
戸
惑
い
さ 
せ
ら
れ
る
程
出
て
来
て' 
し
か
も
概
念
的
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
所
謂
知
識
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
内
面
的
中
核
的
な
精
神
と
特 
徴
と
を
端
的
に
打
ち
出
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
で
も
る
。
晦
渋
な
説
明
で
は
な
く
、
快
刀
乱
麻
を
断
つ
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
感 
ぜ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は' 
先
生
の
因
位
の
御
修
行
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
世
に
お
い
て
如
何
な
る
機
縁
で
こ
の
よ
う
な 
広
い
視
野
と
、
深
い
探
究
が
始
ま
っ
た
の
か
、
私
が
教
え
を
受
け
た
以
前
に
も
ど
れ
程
の
御
修
行
が
あ
っ
た
の
か
。
多
く
を
知
ら
な
い
私 
と
し
て
も
、
『
地
上
の
救
主
』
や
『
救
済
と
自
証
』
等
の
名
著
は
既
に
知
り
、
一
応
読
ん
で
い
た
。
清
沢
満
之
先
生
の
門
下
で
学
ば
れ
て 
い
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
お
先
生
の
背
景
の
巨
大
な
も
の
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
依
然
と
し
て
不
可
解
で
あ
っ
た
。
 
今
も
先
生
の
今
生
に
お
け
る
過
去
の
詳
し
い
こ
と
は
知
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
の
学
生
時
代
か
ら
の
疑
問
は
必
ず
し
も
解
け
て 
い
な
い
。
た
だ
一
つ
思
い
当
る
こ
と
は' 
先
生
の
背
景
は
単
に
此
の
世
の
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
過
去
世' 
そ
こ
に
幾
世
か
け
て
の
御
修 
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
生
御
自
身
の
意
識
を
も
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
 
曠
劫
の
修
因
と
い
う
こ
と
が 
現
実
の
人
と
し
て
の
先
生
に
こ
そ
適
切
に
言
い
得
る
と
思
う
。
四
「
唯
識
観
の
契
機
」
の
講
題
を
知
っ
た
時
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
私
に
は
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
珍
ら
し
い
題
で
あ
り
、
そ 
れ
だ
け
で
何
か
根
本
的
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
感
ぜ
ら
れ
、
特
に
関
心
が
持
た
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
私
は
先
生
の 
御
言
葉
を
全
部
書
き
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
感
動
し
て
ペ
ン
を
取
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
。
講
義
80
の
言
葉
を
覚
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
「
唯
識
観
の
契
機
」
の
御
講
義
で
強
く
感
銘
を
受
け
た
内
容
の
メ
モ
の 
み
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し' 
こ
の
メ
モ
は
私
が
若
い
時
代
に
宗
教
的
な
根
本
問
題
に
触
れ
た
重
要
な
記
録
と
も
言
え
る
。
そ
の
中
に 
「
無
自
覚
を
自
覚
な
ら
し
め
る
も
の
は
末
那
識
で
あ
る
」
と
か
「
末
那
識
は
衆
生
の
罪
悪
意
識
で
あ
る
」
と
か
幾
度
び
堀
り
下
げ
て
も
尽 
き
な
い
甚
深
の
意
味
を
持
つ
問
題
を
投
げ
与
え
ら
れ
て
い
る
。
末
那
識
が
限
り
無
く
深
い
我
執
の
根
源
で
あ
り' 
ま
た
煩
悩
の
根
で
あ
る 
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が' 
通
常
自
意
識
は
上
ら
な
い
迷
妄
の
根
源
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
堀
り
下
げ
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
成 
唯
識
論
』
は
法
相
教
学
に
お
い
て
極
め
て
詳
細
に
法
相
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
先
生
は
末
那
識
が
宗
教
的
自
覚
の
根
本
問
題
を
説 
い
て
い
る
こ
と
に
特
に
鋭
い
着
眼
を
さ
れ
て
、
先
生
の
宗
教
的
苦
悶
と
体
験
を
通
し
て
我
執
の
深
さ
を
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
表
面
的
に 
は
『
成
唯
識
論
』
を
読
ん
で
も
素
通
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
、
私
な
ど
単
に
知
識
に
終
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を' 
思
い
も
か 
け
ぬ
内
面
に
問
題
を
発
見
さ
れ
て' 
宗
教
的
な
根
本
問
題
と
し
て
教
示
し
て
下
さ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
は
人
間
性
の
本
質
の
問
題
、
宗
教 
的
自
覚
の
問
題
は
こ
の
「
唯
識
観
の
契
機
」
即
ち
末
那
識
の
問
題
か
ら
、
 
は
じ
め
て
新
た
な
自
己
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故 
に
幾
年
月
経
っ
て
も
、
私
の
仏
教
学
の
根
本
問
題
は
こ
こ
か
ら
離
れ
得
ぬ
も
の
が
あ
る
。
嘗
て'
「
唯
識
教
学
に
於
け
る
末
那
識
の
特
性
」 
(
「大
谷
学
報
」
ニ
ニ
巻
一
号)
や
「
唯
識
教
学
に
於
け
る
染
汚
観
」(
「大
谷
大
学
研
究
年
報
」
第
三
輯)
等
に
発
表
し
た
貧
し
い
論
文
は
、
実
は 
全
く
こ
の
曾
我
先
生
の
「
唯
識
観
の
契
機
」
に
感
銘
し
た
御
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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